





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































184	 40（17）	 56	 73	 15	 日本書紀	
233	 85（33）	 55	 60	 33	 続日本紀	
158	 70（28）	 22	 34	 32	 日本後紀	
178	 61（24）	 33	 49	 35	 続日本後紀	
78	 26（9）	 17	 31	 4	 日本文徳天皇実録	
630	 278（98）	 125	 107	 120	 日本三代実録	
22
 ○
䣕
日
本
書
紀
䣖
䣕
日
本
書
紀
䣖
は
奈
良
時
代
養
老
四
年
䥹
七
二
〇
䥺
に
完
成
し
た
䣎
神
代
か
ら
持
統
天
皇
の
時
代
ま
で
を
扱
う
䣎
漢
文
・
編
年
体
を
と
る
史
書
で
あ
る
䣎	
䥹
以
下
単
語
の
下
に
付
い
て
い
る
数
字
は
用
例
数
䥺
❶
䣍䣓
請
䣔
＋
動
詞
の
用
例
䥹
56
例
䥺
請
許
１
請
移
２
請
斬
１
請
悛
１
請
差
１
請
付
２
請
問
１
請
戒
１
請
納
１
請
決
１
請
媚
１
請
救
２
請
奉
１
請
儲
１
請
集
１
請
剔
１
請
垂
１
請
上
１
請
代
１
請
願
１
請
施
１
請
曰
３
請
哀
１
請
入
１
請
饗
１
請
服
３
請
増
１
請
謁
１
請
免
１
請
赦
１
請
討
１
請
試
２
請
立
４
請
罷
５
請
聞
１
請
還
１
請
奏
１
請
聴
１
請
贖
１
請
為
１
請
就
１
右
の
56
例
を
分
析
す
る
と
䣍
全
部
の
用
例
は
動
詞
䣓
請
䣔
＋
具
体
的
意
味
の
あ
る
動
詞
の
形
で
あ
る
䣎
解
釈
す
る
と
䣓
䢧
し
て
欲
し
い
と
請
う
䣔
つ
ま
り
䣍䣓
あ
る
行
為
を
請
求
す
る
䣔
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
が
判
䣬
た
䣎䣓
請
䣔
に
下
接
す
る
動
詞
は
全
部
具
体
的
な
意
味
が
あ
䣬
て
䣍
あ
る
行
動
に
関
し
て
請
う
と
い
う
意
味
で
例
外
が
な
い
䣎
❷
䣍
修
飾
語
＋
䣓
請
䣔
の
用
例
䥹
40
例
䥺
多
請
１
遙
請
１
奏
請
11
悉
請
１
固
請
３
伏
請
３
祈
請
３
願
請
１
頻
請
１
欲
請
２
謹
請
１
求
請
２
屈
請
３
実
請
１
尊
請
２
応
請
１
始
請
２
令
請
１
右
の
40
例
を
分
析
す
る
と
䣍
各
用
例
に
は
動
詞
䣍
副
詞
が
䣓
請
䣔
の
前
に
あ
り
䣍䣓
請
う
䣔
様
子
や
状
態
を
表
し
て
䣓
請
䣔
を
修
飾
す
る
䣎
例
え
ば
䣍䣓
多
請
䣔・䣓
奏
請
䣔
を
解
釈
す
る
と
䣓
多
く
に
䢧
を
請
う
䣔・䣓
上
奏
し
て
䢧
を
請
う
䣔
の
意
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
䣎
請
求
の
状
況
や
天
皇
に
対
し
て
の
敬
意
を
表
現
す
る
意
味
で
出
現
す
る
䣎
❶
の
䣓
䢧
し
て
欲
し
い
と
請
う
䣔
の
用
法
と
は
異
な
䣬
て
䣍䣓
ど
の
様
な
様
子
や
状
態
で
そ
の
行
為
を
請
求
す
る
䣔
の
か
を
表
示
す
る
䣎
○
䣕
続
日
本
紀
䣖
䣕
続
日
本
紀
䣖
は
䣍
平
安
時
代
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
勅
撰
史
書
䣎
䣕
日
本
書
紀
䣖
に
続
く
六
国
史
の
第
二
に
あ
た
る
䣎
菅
野
真
道
ら
に
よ
䣬
て
延
暦
十
六
年
䥹797
年
䥺
に
完
成
し
た
䣎
奈
良
時
代
の
史
料
で
䣍
編
年
体
䣍
漢
文
表
記
で
あ
る
䣎
❸
䣍䣓
請
䣔
＋
動
詞
の
用
例
䥹
55
例
䥺
請
還
１
請
改
２
請
賜
２
請
復
１
請
託
３
請
従
３
請
置
２
請
代
１
請
奉
２
請
限
１
請
停
１
請
令
１
請
就
１
請
裁
２
請
仰
２
請
授
１
請
建
１
請
取
２
請
聞
１
請
集
１
請
欲
２
請
屈
１
請
得
１
請
求
１
請
受
２
請
修
３
請
鎮
１
請
進
１
請
編
１
請
預
１
請
入
１
請
遷
１
請
除
１
請
行
１
請
加
１
請
拠
１
請
依
１
請
遣
１
請
征
１
請
検
１
右
の
55
例
を
分
析
す
る
と
䣍䣕
日
本
書
紀
䣖
の
❶
の
用
例
と
同
じ
よ
う
に
䣍
全
て
の
用
例
は
動
詞
䣓
請
䣔
＋
具
体
的
な
意
味
の
あ
る
動
詞
の
形
で
あ
る
䣎
23
 日
本
語
に
訳
す
と
䣍䣓
䢧
し
て
欲
し
い
と
請
う
䣔䣍
つ
ま
り
䣍
下
接
の
動
詞
の
表
す
行
為
を
請
求
す
る
と
い
う
用
法
で
あ
る
と
分
析
さ
れ
る
䣎
❹
䣍
修
飾
語
＋
䣓
請
䣔
の
用
例
䥹
85
例
䥺
応
請
１
嘱
請
３
望
請
49
屈
請
５
奏
請
６
来
請
１
苦
請
２
祈
請
３
勧
請
１
延
請
１
固
請
１
託
請
１
諮
請
１
訴
請
１
祷
請
１
奉
請
１
伏
請
２
蒙
請
１
申
請
１
更
請
１
献
請
１
私
請
１
右
の
85
例
を
分
析
し
て
み
る
と
䣍
各
用
例
は
動
詞
䣍
副
詞
が
䣓
請
䣔
に
前
置
さ
れ
る
䣎
動
詞
が
上
接
す
る
時
䣍
訳
せ
ば
䣓
䢧
し
て
䢧
を
䥹
䢧
し
て
䥺
請
う
䣔
に
な
る
䣎
原
文
に
一
番
多
く
使
わ
れ
た
䣓
望
請
䣔
を
例
に
す
る
と
䣍䣓
望
む
こ
と
は
䢧
を
䥹[
下
接
の
動
詞]
し
て
欲
し
い
と
䥺
請
う
䣔
と
解
釈
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
䣎
此
処
の
䣓
望
䣔
は
後
述
し
た
内
容
・
行
為
を
請
求
す
る
時
䣍
請
求
者
の
懇
切
な
気
持
ち
と
上
位
者
に
対
し
て
の
敬
意
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
䣎
副
詞
が
上
接
す
る
時
䣍
訳
せ
ば
䣓
䢧
に
請
う
䣔
に
な
る
䣎
例
え
ば
䣍
䣓
苦
請
䣔
は
䣓
苦
し
く
し
て
䢧
を
䥹[
下
接
の
動
詞]
し
て
欲
し
い
と
䥺
請
う
䣔
と
解
釈
さ
れ
る
䣎䣕
日
本
書
紀
䣖
の
❷
と
同
じ
で
あ
る
䣎
○
䣕
日
本
後
紀
䣖
䣕
日
本
後
紀
䣖
は
䣍
平
安
時
代
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
編
年
体
の
勅
撰
史
書
で
䣍
藤
原
緒
嗣
ら
の
撰
に
よ
る
䣎
❺
䣍䣓
請
䣔
＋
動
詞
の
用
例
䥹
22
例
䥺
請
曰
１
請
誅
１
請
更
１
請
裁
２
請
許
１
請
問
２
請
入
１
請
擇
１
請
頒
１
請
准
１
請
減
２
請
給
１
請
停
１
請
除
１
請
遷
１
請
令
１
請
奉
１
請
致
１
請
發
１
右
の
22
例
を
分
析
す
る
と
䣍❶
䣍❸
と
同
じ
く
全
て
の
用
例
は
動
詞䣓
請
䣔
＋
具
体
的
動
作
な
ど
の
意
味
の
あ
る
動
詞
の
形
で
あ
る
䣎
訳
す
と
䣓
䢧
し
て
欲
し
い
と
請
う
䣔䣍
つ
ま
り
䣍䣓
あ
る
行
為
を
請
求
す
る
䣔
の
意
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
䣬
た
䣎
❻
䣍
修
飾
語
＋
䣓
請
䣔
の
用
例
䥹
70
例
䥺
奏
請
６
申
請
１
矜
請
１
伏
請
33
始
請
１
上
請
１
重
請
１
覆
請
１
宜
請
２
望
請
２
固
請
２
表
請
１
預
請
１
停
請
１
冒
請
１
延
請
１
起
請
４
来
請
１
議
請
１
輙
請
２
誠
請
１
陳
請
１
告
請
１
苦
請
１
屈
請
１
賚
請
１
右
の
70
例
を
分
析
す
る
と
䣍
各
用
例
は
動
詞
䣍
副
詞
と
名
詞
が
䣓
請
䣔
の
前
に
あ
り
䣍䣓
䢧
し
て
䢧
を
䥹
䢧
し
て
欲
し
い
と
䥺
請
う
䣔・䣓
䢧
に
䢧
を
䥹
䢧
し
て
欲
し
い
と
䥺
請
う
䣔
の
意
で
あ
る
䣎
請
う
時
の
様
子
・
状
態
・
気
持
ち
を
表
し
䣍
ま
た
䣍
上
位
者
䥹
天
皇
䥺
に
対
し
て
の
敬
意
も
含
み
䣍
❷
䣍
❹
と
同
様
の
䣓
如
何
な
る
様
子
・
状
態
で
そ
の
行
為
を
請
求
す
る
の
か
䣔
の
用
法
だ
と
判
断
さ
れ
る
䣎
○
䣕
続
日
本
後
紀
䣖
䣕
続
日
本
後
紀
䣖
は
䣍
日
本
の
平
安
時
代
に
成
立
さ
れ
た
編
年
体
の
歴
史
書
で
䣍
摂
関
政
治
へ
移
行
す
る
時
代
の
史
書
で
あ
る
䣎
❼
䣍䣓
請
䣔
＋
動
詞
の
用
例
䥹
33
例
䥺
24
 請
停
４
請
易
１
請
廻
１
請
辞
４
請
減
４
請
為
１
請
除
２
請
令
２
請
返
２
請
垂
１
請
解
３
請
用
１
請
替
２
請
託
１
請
奉
１
請
補
１
請
退
１
請
准
１
右
の
33
例
は
❶
䣍
❸
䣍
❺
と
同
じ
く
全
部
の
用
例
が
動
詞
䣓
請
䣔
＋
具
体
的
動
作
な
ど
の
意
味
の
あ
る
動
詞
の
形
で
あ
る
䣎
訳
す
と
䣓
䢧
し
て
欲
し
い
と
請
う
䣔
の
意
に
な
る
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
あ
る
行
為
を
請
求
す
る
䣔
意
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
䣎
そ
の
内
䣍䣓
請
返
䣔
は
二
例
あ
り
䣍䣓
䢧
を
返
し
て
欲
し
い
と
請
う
䣔
の
意
で
あ
る
䣎
❽
䣍
修
飾
語
＋
䣓
請
䣔
の
用
例
䥹
61
例
䥺
陳
請
３
開
請
１
望
請
39
起
請
２
並
請
１
伏
請
２
未
請
１
祈
請
３
屈
請
１
宜
請
１
奉
請
２
確
請
１
奏
請
１
上
請
１
重
請
１
固
請
１
右
の
61
例
を
分
析
し
て
見
る
と
䣍各
用
例
は
動
詞
䣍副
詞
と
名
詞
が䣓
請
䣔
の
前
に
あ
䣬
て
䣍䣓
䢧
し
て
䢧
を
䥹
䢧
し
て
欲
し
い
と
䥺
請
う
䣔・䣓
䢧
に
䢧
を
䥹
䢧
し
て
欲
し
い
と
䥺
請
う
䣔
の
意
で
あ
る
䣎䣓
請
䣔
の
上
接
語
は
請
求
者
が
請
う
時
の
様
子
・
状
態
或
は
心
境
を
表
示
す
る
䣎
ま
た
䣍
上
位
者
䥹
天
皇
䥺
に
対
し
て
の
敬
意
も
含
ん
で
い
る
䣎
❷
䣍
❹
䣍
❻
と
同
じ
く
䣓
如
何
な
る
様
子
・
状
態
で
そ
の
行
為
を
請
求
す
る
の
か
䣔
の
用
法
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
䣎
○
䣕
日
本
文
徳
天
皇
実
録
䣖
䣕
日
本
文
徳
天
皇
実
録
䣖
は
䣍
平
安
時
代
の
編
年
体
の
史
書
で
あ
る
䣎
❾
䣍䣓
請
䣔
＋
動
詞
の
用
例
䥹
17
例
䥺
請
禀
１
請
擇
１
請
准
２
請
問
２
請
加
４
請
止
２
請
除
１
請
發
１
請
為
１
請
誅
１
請
至
１
右
の
17
例
は
䣍
❶
䣍
❸
䣍
❺
䣍
❼
と
同
様
に
全
部
の
用
例
が
動
詞
䣓
請
䣔
＋
具
体
的
な
意
味
の
あ
る
動
詞
の
形
で
あ
る
䣎
訳
せ
ば
䣓
䢧
し
て
欲
し
い
と
請
う
䣔
の
意
味
に
な
る
䣎
つ
ま
り
䣍䣓
あ
る
行
為
を
請
求
す
る
䣔
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
が
判
䣬
た
䣎
➓
䣍
修
飾
語
＋
䣓
請
䣔
の
用
例
䥹
26
例
䥺
勸
請
１
屈
請
１
苦
請
２
奏
請
４
敦
請
１
別
請
１
上
請
９
望
請
２
伏
請
２
豫
請
１
陳
請
１
自
請
１
右
の
26
例
の
全
て
に
動
詞
䣍
形
容
動
詞
と
名
詞
が
䣓
請
䣔
の
前
に
あ
り
䣍
䣓
䢧
し
て
䢧
を
䥹
䢧
し
て
欲
し
い
と
䥺
請
う
䣔・䣓
䢧
に
䢧
を
䥹
䢧
し
て
欲
し
い
と
䥺
請
う
䣔
の
意
で
あ
る
䣎
請
う
時
の
様
子
・
状
態
或
は
気
持
ち
を
表
し
て
䣍
同
時
に
上
位
者
䥹
天
皇
䥺
に
対
し
て
の
敬
意
も
含
ま
れ
る
䣎
❷
䣍
❹
䣍
❻
䣍
❽
と
同
じ
䣓
如
何
な
る
様
子
・
状
態
で
そ
の
行
為
を
請
求
す
る
の
か
䣔
の
用
法
だ
と
判
断
で
き
た
䣎
○
䣕
日
本
三
代
実
録
䣖
䣕
日
本
三
代
実
録
䣖
は
䣍
日
本
の
平
安
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
編
年
体
の
史
書
で
䣍
藤
原
時
平
䣍
菅
原
道
真
䣍
大
蔵
善
行
䣍
三
統
理
平
に
よ
る
䣎
⓫
䣍䣓
請
䣔
＋
動
詞
の
用
例
䥹
125
例
䥺
請
解
10
請
除
３
請
賜
６
請
為
３
請
准
５
請
罷
14
請
従
２
25
請
集
２
請
用
４
請
停
７
請
刊
１
請
捨
２
請
安
置
２
請
復
４
請
奉
４
請
預
２
請
留
１
請
依
６
請
仮
１
請
辞
１
請
省
１
請
頼
１
請
返
１
請
減
７
請
改
１
請
欲
２
請
入
１
請
配
置
１
請
移
１
請
開
１
請
止
１
請
還
２
請
試
２
請
隨
１
請
致
仕
３
請
給
２
請
収
１
請
援
１
請
發
４
請
降
１
請
割
１
請
調
１
請
損
１
請
支
１
請
換
１
請
令
１
請
授
１
請
来
１
請
立
１
請
領
１
請
出
家
１
右
の
125
例
は
❶
䣍❸
䣍❺
䣍❼
䣍❾
と
同
じ
様
に
全
部
の
用
例
が
動
詞䣓
請
䣔
＋
具
体
的
な
動
作
な
ど
の
意
味
の
あ
る
動
詞
の
形
で
あ
り
䣍䣓
䢧
し
て
欲
し
い
と
請
う
䣔䣍
つ
ま
り
䣍䣓
あ
る
行
為
を
請
求
す
る
䣔
意
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
䣎
此
の
中
に
䣓
䢧
を
返
し
て
請
う
䣔
を
表
す
䣓
請
返
䣔
一
例
と
記
述
し
て
掲
げ
た
が
䣍
部
分
一
？
の
終
わ
り
に
述
べ
た
三
例
と
矛
盾
し
て
い
る
䣎
二
例
は
䣓
請
䣔
の
前
に
䣓
望
䣔
と
䣓
多
䣔
が
上
接
す
る
た
め
䣍
こ
の
分
類
で
は
な
く
䣓
修
飾
語
＋
䣓
請
䣔䣔
に
分
類
し
た
が
䣍䣓
日
本
三
代
実
録
䣔
に
は
䣍䣓
請
返
䣔
が
計
三
例
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
䣎
⓬
䣍
修
飾
語
＋
䣓
請
䣔
の
用
例
䥹
278
例
䥺
奏
請
20
伏
請
12
苦
請
３
申
請
39
屈
請
７
望
請
132
返
請
１
陳
請
８
起
請
19
固
請
１
虛
請
１
懇
請
１
来
請
３
復
請
２
確
請
１
延
請
１
祈
請
６
重
請
２
謹
請
３
自
請
１
必
請
１
多
請
１
同
請
１
先
請
２
表
請
５
三
請
１
不
請
３
未
請
１
各
請
１
右
の
278
例
に
䣓
返
請
䣔
の
一
例
以
外
に
は
動
詞
と
副
詞
が
䣓
請
䣔
の
前
に
あ
䣬
て
䣍䣓
䢧
し
て
䢧
を
䥹
䢧
し
て
欲
し
い
と
䥺
請
う
䣔・䣓
䢧
に
䢧
を
䥹
䢧
し
て
欲
し
い
と
䥺
請
う
䣔
の
意
で
あ
る
䣎
請
う
時
の
様
子
・
状
態
或
は
気
持
ち
を
表
し
て
䣍
上
位
者
䥹
天
皇
䥺
に
対
す
る
敬
意
も
込
め
て
い
る
䣎
❷
䣍
❹
䣍
❻
䣍
❽
䣍
➓
の
用
例
と
同
じ
く
䣓
如
何
な
る
様
子
・
状
態
で
そ
の
行
為
を
請
求
す
る
の
か
䣔
の
用
法
で
あ
る
䣎
そ
う
で
あ
れ
ば
䣍䣓
返
請
䣔
は
語
順
か
ら
䣓
返
し
て
䢧
を
䥹
䢧
し
て
欲
し
い
と
䥺
請
う
䣔
に
訳
す
べ
き
語
順
で
あ
る
䣎
し
か
し
䣍
原
本
を
調
べ
る
と
䣍
此
処
の
䣓
返
請
䣔
は
䣓
捕
ま
れ
た
馬
を
返
し
て
欲
し
い
と
請
う
䣔
の
意
で
あ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
⓫
に
あ
る
䣓
請
返
䣔
と
先
に
注
目
を
促
し
た
二
例
の
䣓
請
返
䣔
と
同
じ
よ
う
に
䣓
䢧
を
返
し
て
欲
し
い
と
請
う
䣔
の
意
で
あ
る
䣎
同
じ
意
味
䣍
同
じ
用
法
で
あ
る
が
䣍
語
順
が
異
な
る
䣎
す
な
わ
ち
䣍䣓
日
本
三
代
実
録
䣔
に
お
い
て
は
䣍䣓
返
請
䣔
も
䣓
請
返
䣔
も
同
じ
意
味
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
䣎
以
上
六
つ
の
資
料
を
検
討
し
た
結
果
䣍䣓
請
䣔
は
動
詞
と
し
て
連
文
を
作
る
場
合
䣍
下
接
の
動
詞
に
全
て
具
体
的
な
意
味
あ
り
䣍
其
の
行
為
に
関
す
る
請
願
で
あ
る
䣎
䣓
返
請
䣔
の
語
順
の
䣓
返
䣔
は
䣍
ど
の
よ
う
な
様
子
・
状
態
・
思
い
を
表
現
す
る
位
置
に
あ
䣬
て
䣍
下
接
の
行
為
を
請
求
し
た
の
か
を
表
す
語
順
の
パ
タ
䤀
ン
で
あ
る
䣎䣓
返
請
䣔
は
孤
例
で
あ
る
が
䣍䣓
請
返
䣔
と
同
じ
意
味
を
表
す
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
䣎䣕
将
門
記
䣖
に
あ
る
䣓
返
請
䣔
と
共
に
語
順
の
問
題
と
し
て
䣍
日
本
語
的
語
順
の
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
余
地
が
26
 あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
䣎
三
䣍
ま
と
め
六
国
史
に
お
け
る
全
て
用
例
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
䣍䣕
日
本
三
代
実
録
䣖
に
一
例
の
䣓
返
請
䣔
の
語
順
で
䣍
中
国
語
文
等
に
は
表
れ
な
い
用
例
が
確
認
さ
れ
た
䣎
稿
者
の
拙
稿
で
は
䣍
中
国
語
文
に
近
い
と
確
認
し
た
䣕
日
本
三
代
実
録
䣖
は
䣍
本
稿
で
語
順
に
問
題
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
䣎
こ
の
例
は
真
福
寺
本
䣕
将
門
記
䣖
に
あ
る
䣓
返
請
䣔
の
例
と
同
じ
意
味
䣍
同
じ
語
順
で
あ
る
こ
と
よ
り
䣍䣕
日
本
三
代
実
録
䣖
他
䣍
六
国
史
が
正
格
漢
文
と
称
さ
れ
て
本
当
に
良
か
ろ
う
か
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
䣎
ま
た
䣍
楊
伯
峻
著
䣕
古
漢
語
虚
詞
䣖
䥹
中
華
書
局1981
年
２
月
第
１
版
2000
年
８
月
北
京
第
３
次
印
刷
䥺
に
記
述
さ
れ
る
䣓
請
䣔
に
は
副
詞
の
用
法
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
六
国
史
に
は
䣍䣓
請
䣔
は
副
詞
の
用
例
が
見
つ
か
ら
な
い
䣎
動
詞
と
名
詞
の
用
法
し
か
存
し
て
お
ら
ず
䣍
六
国
史
は
正
格
漢
文
と
評
価
さ
れ
る
も
の
の
䣍
中
国
の
古
漢
文
に
現
れ
る
䣓
請
䣔
の
用
法
よ
り
狭
く
䣍
中
国
古
漢
文
と
性
格
漢
文
と
い
わ
れ
る
日
本
漢
文
の
六
国
史
と
は
䣍
漢
字
の
用
法
に
距
離
が
あ
る
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
䣎
今
後
は
䣓
請
返
䣔
と
䣓
返
請
䣔
に
関
す
る
こ
の
論
考
の
視
点
か
ら
䣍
中
国
側
の
漢
字
の
用
例
と
日
本
漢
文
で
あ
る
六
国
史
が
ど
の
よ
う
な
距
離
が
あ
る
か
の
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
䣎
注
１
䣍
小
林
芳
規
䣓
将
門
記
承
徳
点
本
の
仮
名
遣
を
め
ぐ
䣬
て
䣔(
䣕
国
文
学
攷
䣖
第
四
九
号
䣍
一
九
六
九
年
三
月)	
鈴
木
恵
䣓
真
福
寺
本
将
門
記
に
於
け
る
助
字
の
訓
法
と
読
添
の
方
法
䣔(
䣕
鎌
倉
時
代
語
研
究
䣖
第
一
二
輯
䣍
一
九
八
九
年
七
月)	
小
林
芳
規
䣓
和
化
漢
文
に
お
け
る
口
頭
語
資
料
の
認
定
䣔(
䣕
鎌
倉
時
代
語
研
究
䣖
第
一
二
輯
䣍
一
九
八
九
年
七
月)	
２
䣍
資
料
庫
の
內
容
は
經
・
史
・
子
・
集
の
四
部
を
含
め
て
䣍
其
の
中
に
史
部
を
以
て
主
と
し
䣍
經
・
子
・
集
部
を
以
て
輔
と
す
る
䣎
若
し
類
別
を
以
て
所
属
す
る
と
䣍
又
略
し
て
宗
教
文
献
・
医
薬
文
献
・
文
学
與
文
集
・
政
書
・
類
書
與
史
料
彙
編
等
と
な
る
䣎
二
十
餘
年
を
以
て
歷
代
の
典
籍
を
収
録
し
䣍
九
百
三
十
四
種
䣍
五
億
二
千
五
百
九
十
六
萬
字
に
達
し
て
䣍
内
容
は
主
に
全
部
の
重
要
な
典
籍
を
包
括
し
て
い
る
䣎
３
䣍
正
史
䣕
北
史
䣖(
唐)
李
延
壽
撰
䣍
楊
家
駱
主
編
底
本
䥽
元
大
德
本
用
例
䥽
雍
表
暴
忠
罪
䥻
陳
己
不
能
匡
正
䥻
請
返
私
門
䣎
䥹
元
雍
は
上
表
し
て
于
忠
の
罪
を
暴
き
出
し
䣍
自
分
が
匡
正
す
る
事
が
出
来
な
い
の
を
陳
述
し
䣍
自
分
を
家
に
返
し
て
欲
し
い
と
請
う
䣎
䥺
列
傳
第
七
／
獻
文
六
王
／
高
陽
王
27
 雍
子
泰
泰
子
斌
に
よ
る
䣎
４
䣍
正
史
䣕
新
唐
書
䣖
(
宋)
欧
陽
修
・
宋
祁
撰
䣍
楊
家
駱
主
編
底
本
䥽
北
宋
嘉
	
	
祐
十
四
行
本
用
例
䥽
初
東
寇
也
䥻
連
歳
不
解
䥻
其
大
臣
請
返
國
䥻
不
聽
䥻
自
殺
者
八
人
䣎
䥹
初
め
て
東
に
侵
略
し
て
䣍
連
年
に
や
め
な
か
䣬
た
䣎
其
の
大
臣
が
䥹
松
賛
干
布
に
䥺
國
に
返
し
て
欲
し
い
と
請
い
た
が
䣍
䥹
松
賛
干
布
は
䥺
聴
か
な
か
䣬
た
䣎
自
殺
し
た
者
は
八
人
䣎
䥺
列
傳
第
一
百
四
十
一
上
吐
蕃
上
に
よ
る
䣎
５
䣍
地
理
䣕
徑
山
志
䣖
(
明)
李
燁
然
刪
定
䣍
徐
文
龍
・
陳
懋
德
訂
䣍
宋
奎
光
輯
明
天
啓
四
年(1624)
原
刊
本
用
例
䥽
遵
其
師
遺
囑
願
盡
散
去
立
有
議
単
不
佞
遂
從
衆
懽
啓
請
返
錫
住
持
此
山
以
保
全
名	
（
…
錫
を
返
し
て
欲
し
い
と
請
う
䣎
䢧
）	
卷
之
八
／
書
啓
／
請
慈
門
主
化
城
に
よ
る
䣎
明
の
時
代
の
資
料
で
あ
る
た
め
䣍
時
代
が
下
り
過
ぎ
て
参
考
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
䣎
䥹
注
の
３
䣍
４
䣍
５
の
用
例
の
日
本
語
訳
は
稿
者
よ
り
䥺
引
用
依
拠
文
献
・
真
福
寺
本
䣕
将
門
記
䣖
古
典
保
存
会
一
九
二
四
年
八
月
・
䣕
北
史
䣖(
唐)
李
延
壽
撰
䣍
楊
家
駱
主
編
底
本
䥽
元
大
德
本
・
䣕
新
唐
書
䣖(
宋)
欧
陽
修
・
宋
祁
撰
䣍
楊
家
駱
主
編
底
本
䥽
北
宋
嘉
祐
十
四
行
本
・
䣕
徑
山
志
䣖(
明)
李
燁
然
刪
定
䣍
徐
文
龍
・
陳
懋
德
訂
䣍
宋
奎
光
輯
明
天
啓
四
年(1624)
原
刊
本
・
漢
典
䥹http://www.zdic.net
䥺
・
䣕
漢
語
大
詞
典
䣖
十
二
巻
本
羅
竹
風
主
編
漢
語
大
詞
典
編
輯
委
員
會/
漢
語
大
詞
典
編
纂
処
編
纂
上
海
辭
書
出
版
社
一
九
八
六
年
十
一
月
第
一
版
一
九
八
六
年
十
一
月
第
一
印
刷
・
䣕
日
本
書
紀
䣖
䣍
䣕
続
日
本
紀
䣖
䣍
䣕
日
本
後
紀
䣖
䣍
䣕
続
日
本
後
紀
䣖
䣍
䣕
日
本
文
徳
天
皇
実
録
䣖
䣍
䣕
日
本
三
代
実
録
䣖
朝
日
新
聞
本
デ
䤀
タ
ベ
䤀
ス
・
『
古
漢
語
虚
詞
』
楊
伯
峻
著
（
中
華
書
局1981
年
２
月
第
１
版 
2000
年
８
月
北
京
第
３
次
印
刷	
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